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Album -er österreichischen Monarchie.
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Karten, Ansichten der Städte, Gegenden, Denkmale und Trachten
in ^grßcu(iCfriftt
und
Beschreibung -er Provinzen nach ihren Kreisen, Komitaten, Distrikten und Bezirken,
(Stühlen), nebst Angabe -er Grenzen un- -es Flächeninhaltes, -er Höhen, Gewässer
nn- Straßen, -er Bevölkerung, -er Glaubensbekenntnisse, -er politischen nn- religiösen
Eintheilung, -er Schul- un- Me-icinalverfassnng, Schilderung des Klimas, -er Uatur-
produkte, der Oekonomie, des Fabriks- und Mannfakturwesens, des Handels, der Sitten
und Sprachen, Hlrberblick der Geschichte, Darstellung -er Städte, Märkte nn- Schlösser;
endlich einer
Anleitung zur zweckmäßigen Bereisung in Rücksicht alles Sehenswerthen an Kunst,
Alterthum und Raturschönheit.
ty/an einet ^ede//dc^aj$ eine/
Der Hansruck-Kreis
im Erzherzogthum Oesterreich.
Dargestellt von
F. C. W e i d m a n n.
Mit einer topographischen Karte und fünf Chromolithographien nach Originalzeichnungen von Joh. Fischbach.
WIEI, 184».
Verlag -er Kunsthandlung H. I. Müller, am Kohlmarkt Vr. 1148.
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Monatlich eine Lieferung. Subscriptionspreis S fl. »«kr. C.M. ober t^Rthlr.
